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zingwYnns
La on,Yanizacrón del Monopolio de Petróleos, indiscutible acierto del insigne estadistoa señor Calvo
Sotélo, ha permitido durante veinte ak'os la prestación de un excelente servicio público del mayor inte
rés; ha producido al Tesoro ingresos cuantiosos, y, sobre todo ello, ha servido para asegurar el suminis
tro de vitales productos en el período de nuestra/Cruzada Nacional y en los años críticos de la guerra
mundial. •
Tan brillantes resultados excluyen toda idea de transformación radical del Monopolio, en cuanto a
su organización esencial y a la forma de explotación del servicio; pero la evolución del concepto de la
soberanía estatal y las enseñanzas de una larga experiencia aconsejan ciertas variaciones fundamenta
les en orden al procedimiento de concesión y a las condiciones de administración del servicio.
Por ello se prescinde del primitivo arrendamiento paccionado para substituirlo por un- régimen estatal
de desconcentgración de servicios, en forma preestablecida por imperio exclusivo de la Ley, en uso, de
las facultades soberanas del Estado, sin perjuicio de respetar el .interés privado de los actuales accionis
tas de la Empresa arrendataria, a los que se, ofrece opción para obtener el reintegro de sus capitales en la
cifra resultante de los .pactos,válidos establecidos en el contrato vigente.
En cuanto a las condiciones de explotación, el Estado refuerza su intervención y asegura la efecti
vidad de sus derechos en el Monopolio y depura sus frelaciones económicas con la Empresa administrado
ra, deslindado sus facultades, puntualizando más las obligaciones de_ la misma y rediciendo, en elevada
cuantía, los beneficios de la Sociedad, sin olvidar que el éxito del servicio está ligado, en gran parte,
al interés económico de ésta en los resultados 'de la explotación y que, en todo caso, debe subsistir la
seguridad de una remuneración mínima para el capital privado, siquiera ésta se limite al tipo actual
del interés legal y se reduzca al mero concepto de garantía de posibles eventualidades sin suponer in
cremento constante de las remuneraciones de gestión de la Empresa.
En su virtud', y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO
.1
Artículo primero.—E1 Monopolio de Petróleos establecido por Real Decreto-Ley de veintiocho
de junio de mil novecientos veintisiete; ratificado por Ley de nueve de septiembre de mil novecientos
treinta y uno, es un organismo del Estado que funcionará en régimen de desconceráración de servicios,
con sujeción a la presentq Ley y en cuanto a ella no se oponga por el 'Real Decreto-Ley de veintiocho de
junio de mil novecientos veintisiete y disposiciones complementarias.
Artículo segundo.—El Monopolio de Petróleos abarcará la importación, manipulaciones industriales
de todas clases, almacenaje,, distribución y venta de los combustibles líquidos y sus derivados importa
dos, que forman, en el vigente Arancel de Aduanas, el Grupo tercero de Ja clase primera, salvo aquellas
excepciones, en cuanto a importación de primeras nuterias, manipulaciones industriales y almacenaje,
que el Gobierno haya acordado o acuerde, autorizando por Decreto el ejercicio de estas actividades, en
forma concreta, a determinadas entidades públicas o privadas. .
El Monopolio extenderá su jurisdicción sobre las cuarenta y siete provincias de la Península e islas s›
Baleares.
Se extenderá también el Monop¿lio, dentro del territorio a que abarca su jurisdicción a la facultad
de obtener en el país combustibles de la misma especie mineral a que se refiere el párrafo primero de,
este artículo y a la de establecer y explotar procedimientos industriales conducentes a la producción na
cional o refino de todas 'clases de combustibles líquidos y aceites lubricantes, partiendo de materias pri
mas nacionales, salvo aquellos casos 'en que el Gobierno haya acordado o a:cuerde por Decreto, y•
forma concreta, atribuir tales facultades a entidad pública o privada. La distribución y venta de esta
producción nacional corresponde ,al Monopolio, regulándose por el Consejo de Ministros las condicio
nes técnicas, económicas y de todas clases en que los productos obtenidos serán consumidos,•en el mer
cado nacional cuando sea de aplicación la pey de veinticuatro de noviembre, de mil novecientos treinta
y nueve sobre ordenación y defensa 'de la industria.
Artículo tercero.—La explotación del. Monopolio continuará atribuida a la Compañía Arrendataria
del Monopolio de Petróleos; que tendrá el carácter' de administradora del mismo, con arreglo a las con
diciones fijadas en la presente Ley..
La Compañía gozará de personalidad jurídica independiente y funcionará en régimen de Sociedad
Anónima, rigiéndose .por sus Estatutos, y en cuanto. no esté previsto por disposiciones especiales, por
la legislación común.
Artículo •cuarto.—La alta dirección del Monopolio estará atribuida al Ministerio de FIacienda y se
ejercerá por medio de la Delegación del Gobierno, que estará atribuida al Director general del
Timbre
y Monópolios, auxiliado del correspondiente personal técnico y administrativo. ,
El pago del personal y material de oficina de la Delegación del Gobierno correrá a cargo del Estado.
Artículo quinto.—El Delegado del Gobierno en -el Monopolio tendrá la facultad de suspender
los
acuerdos de la Compañía Administradora que repute lesivos o perjudiciales para la Renta o los inte
reses del Estado, sometiéndolos a resolución definitiva del Ministerio de Hacienda.
En todo caso se exigirá aprobación expresa del Ministro de Hacienda en los acuerdos que impliquen
gastos superiores a cincuenta mil pesetas y en los de aprobación de plantillas y remuneraciones del
personal.
1
Artículo sexto.—Los nombramientos de, Presidente, Vicepresidente, Consejeros y alto personal de
la Compañía Administradora habrán de someterse a la aprobación del Ministro de Hacienda.
El Gobierno, a propuesta del Ministró de Hacienda, designará un número de Consejeros propor
cional a la participación del Estado en el capital total de la Sociedad. Lós Consejeros del Estado os
tentarán iguales derechos y faculiades que los designados por la Compañía.
fr
Artículo séptimo.--7-Tanto los Consejeros de la Compañía como el personal técnico y administrativo
de la misma deberán ser de nacionalidad española.
Por excepción, y previa propuosta 'razonada del Delegado del Gobierno, podrá "ser autorizada por el
Consejo de Ministros la contratación de técnicos extranjeros para la realización de estudios o trabajos
determinados y por plazo de tiempo prefijado de antemano.
Artículo octavo.—El capital de la Compañia será exclusivamente español, conservando el Estado
la participación que posee n el mismo en acciones liberadas. Podrá la Compañía anipliar el capital
social, previa autorización del Ministerio de Hacienda, debiendo reservar al Estado un treinta por
ciento de las nuevas acciones al mismo precio y condiciones que, se fijen para la ,erhisión.
Artículo noveno.—El Monopolio conservará a disposición de la Compañía Administradora los edi
ficios, fábricas, buques, factorías y demás elementos adquiridos por cuenta del Estado, cuya amortiza
ción se verificará, junto con las de aquellas adquisiciones y gastos análogos que en el futuro se, reli
cen, con los porcentajes anuales que 'señale. el Ministerio de Hacienda a propuesta de la Compañía.
Artículo diez.—La Compañía Administrativa dl Monopolio, además de las obligaciones enumeradas
en el artículo 'noveno del Real Decreto-Ley de veintiocho de junio de mil novecientós veintisiete, ten
(lrá a su cargo la de recaudar, por cuenta del Estado, los
s impuestos establecidos o que se establezcan
sobre los productos constitutivos del Monopolio en la forma que disponga el Ministerio de Hacienda.
. Artículo once.—Será de cuenta de la Renta .
a) El gasto de adquisición, transporte, y refino, en su Caso, de los productos monopolizados.
h) Los demás gastos de explotación del Monopolio-, debidamente justificados. -
c) Las cantidades que anualmente se acuerde amortizar de las sumas invertidas en fábricas, edi.
•ficios, buques, enseres y maquinarias, previa aprobación del Ministerio de Hacienda y con el límite de
veinte por ciento del producto bruto anual de la Renta.
Artículo doce.—Quedará íntegramente a cargo de la Compañía:
a) Las pérdidas o averías de los productos que no sean debidas a causas fórtuitas, plenamente jus
tificadas.
b) El veinte por ciento de los gastos de personal y de material de escritorio dependencias de la
Compañía.
c) Las remuneraciones del Consejo.
Artículo trece.—La Compañía percibirá como remuneración :
a) Por su gestión administradora, el cuatro por ciento del pro-dueto líquido de la Renta.
b) Por su gestión recaudadora, el cero veinticinco por ciento de las cantidades que recaude par
el Estado en concepto de impuestos por los productos monopolizados o en relación con los mismos.
El Gobierno, atendidas las fluctuaciones de la recaudación, podrá elevar este tipo.
Artículo catorce.'—El Estada, ifidependientemente del dividendo que corrIsponda a sus acciones,
participará en los productos líquidos de la Compañía cuando excedan del ocho por ciento del capital
social, en el cincuenta por ciento de, dicho excedente. .
Artículo quince.—El Monopolio y la Compañía Administradora del mismo continuarán disfrutando
las exenciones tributarias establecidas en la legislación vigente reguladora del mismo.
•
Artículo dieciséis.—Serán de cargo del Monopolio de Petróleos todas las obligaciones contraídas
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por la Compañía Administradora en beneficio del mismo, con arreglo al contrato ce,lebrado con el Estado, y dé un modo especial el abono de interees y amortización de los Bonos de Tesorería emitidos
o que en lo sucesivo emita con autorización del Estado.
Artículo diecisiete.—La Compañía no podrá emitir Obligaciones ni Bonos ni concertar créditos bancarios sin la expresa autorización del Gobierno. Sól.o será de cuenta dé la Renta el pago de los interese,s
y amortización de las aludidas Obligaciones, Bonos o'créditos en el caso de, que expresamente se reco
nozca por el Gobierno que su emisión o concierto se efectúa en interés o por necesidades del Monopolio. En los restantes casos quedará de cuenta de la Compañía'el pago de los intereses y amortizaciones.Articulo • dciocho.—Corresponde especialmente al Gobierno, previa propuesta del Ministerio deHacienda, en relación con el Monopolio de Petróleos
a) Fijar los; precios de venta de los distintos productos.
b) Autorizar la. adqUisición de yacimientos.
c) Aprobar las instalaciones de, refinado y destilación y las de producción o transformación de cual
quier clase. fr
Artículo diecinueve.—Durante el plazo de dos meses, a partir de la fecha de la promulgación de la
presente Ley, podrán optar los actuales accionistas de la Campsa por ceder sus acciones al Estado, con
tra pago del precio que proporcjonalmente al capital .social corresponda a cada título, 'en el importe dela diferencia entre las sumas invertidas en inmovilizaciones y las amortizaciones realizadas con cargo
a la Renta, conforme al Balance que se efectúe en treinta y uno de diciembre de mil novecientos cua
renta y siete.
• 19
En el Presupuesto ordinario del Estado para mil novecientos cuarenta y ocho se incluirá consigna' ción bastante para el pago de las acciones cuyos titulares hayan optado por el reintegro.
El Ministerio de Hacienda dispondrá la venta en llolsa de dichos títulos en la corma y 'plazos queaconsejen las condiciones del mercado, y su importe constituirá ingreso eventual del Tesoro.
Artículo veinte.—El. Gobierno se reserva la facultad de acordar el cese de la Compañía Arrendataria
del Monopolio de Petróleos, S. A., en la administración del Monopolio en los casos y condiciones previstos "para la rescisión del contrato por el Decreto-Ley le veintiocho de junio de mil novecientos vein
tisiete.
Artículo veintiuno.—E1 Consejo de Ministros, a propuesta del de Hacienda, oída la CompañíaArrendataria del Monopolio y previo dictamen del • Consejo de Estado, aprobará el Reglamento para laejecución de la presente Ley, quedando obligada la Compañía a adaptat sus Estatutos a lo dispuesto
en esta Ley y en el aludido Reglamento.
Artículo veintidós.—La presente Ley comenzará a regir el primero de enero dé mil novecientos cua
renta y ocho, quedando autorizado el Ministro de Hacienda para dictar las disposiciones encaminadas a
preparar su efectividad y consecuente ejecución.
Dada en El Pardo, a diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta y siete.
FRANCISCO FRANCO
(Del2B. O. del Estado núm. 199, pág. 4.014.)
El tiempo transcurrido desde el victorioso término de la Cruzada de Liberación Nacional permite
suponer con funda'mento que los Caballeros Mutilados, ex combatientes, ex cautivos por la Causa Na
cional y familiares de víctimas de la guerra y el marxismo, a quienes interesaba entrar al servicio del
Estado, Provincia o Municipio y entidades relacionadas con los servicios públicos, han realizado ya,
en su totalidad, o por lo _menos en gran mayoría, su aspiración de obtener una plaza o cargo que ase
gure económicamente el futuro de su vida. Al propio tiempo, los españoles que, por su corta edad, no
pudieron tomar parte en la Guerra de Liberación o se salvaron del cautiverio republicano-marxista
han obtenido ya su graduación, é incluso títulos facultativos, o están próximos al término de sus estu
dios y en condiciones de presentarse a concursos, pero en el reducido límite del veinte por ciento de
las plazas anunciadas a provisión, margen ya notoriamente desproporcionado con el aumento de este
sector de la juventud qiie aspira a ingresar al servicio de la Administración pública.
Estas consideraciones, unidas a la experiencia obtenida en la aplicación práctica y actual de la Ley
de veinticinco de agosto de mil novecientos treinta y nueve, aconsejan la modificación de los términos
generales-de provisión de plazas vacantes en la Administración del Estado.
En su virtud, y de conformidad con la j)ropuesta elaborada por las Cortes Españolas,
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DISPONGO
Artículo prim'ero.—El ingreso en las plantillas de los Servicios y Cuerpos de los Ministerios, Dipu
taciones, Municipios y Corporaciones. o Entidades que realicen, exploten o sean concesionarias de ser
vicios públicos, tendrá lugar con arreglo a las normas generales y distribución de vacantes que se ex
presan en los siguientes artículos :
Artículo segundo.—Los que deseen ingresar eh las plantillas a que se refiere el artículo anterior
deberán reunir las condiciones requeridas en los respectivos Reglamentos de cada Cuetpo y estar en
posesión de los títulos o estudios que en los mismos se prevengan.
Artículo tercero.—En las oposiciones o concursos que se anuncien para ingreso se distribuirán las
vacantes por el siguiente orden de prelación y pro porcióri«:El cinco por ciento para Caballeros Mutilados d e Guerra por la Patria.El cinco por ciento para ex combatientes que hayan alcanzado, por lo menos, la Medalla de la Cam
paña, o reúnan las condicióneS que para su obtención se precisan.
El cinco por ciento para los ex cautivos por la C,a.usa Nacional que hayan luchado con las armas porla misma o que hayan sufrido prisión en las cárceles o campos rojos durante más de tres meses, siem
pre que acrediten su probada, adhesión al Movimiento desde su iniciación y su lealtad al mismo duranteel cautiverio.
El cinco por ciento a los huérfanos y otras personas económicamente dependientes de las víctimasnacionales de la guerra y de los asesinados por los rojos.
El ochenta por ciento para la concurrencia libre.
Las personas comprendidas en los cupos restringidos que se citan anteriormente, que hayan obteriido después de la terminación de la guerra alguna plaza de las que hace mención el artículo Jorimero,no podrán concursar nuevamente como pertenecientes a los cupos restringidos, salvo el caso en que cesen en sus destinos por reducción de plantilla, supresión del Organismo u otra causa ajena a la yoluntad del interesado, sin ser condena judicial; pero sí.podrá'n concurrir al ochenta por ciento señaladopara el turno libre.
Artículo cuarto.—Si eft las convocatorias para proveer plazas por concurso u oposición no se presentase número suficiente de aspirantes clasificados, o no se cubriesen los cipos asignados en él artículo anterior, si se trata de los restringidos, se pasarán las plazas al cupo libre, y, si hubiese vacantes sobrantes correspondientes a este cupo libre, se retrotraerán a los restringidos por el orden de preladón fijado en el artículo tercera.
Artículo quinto.—Dentro de los cupos asignados en el artículo tercero, para resolver la igualdad depuntuación que se produzca en las clasificaciones definitivas de los ejercicios, y determinar un orden depreferencia entre los concurrentes, se tendrá presente la siguiente escala:a) Los Caballeros de la Cruz de San Fernando o Medalla Militar.
b) Haber obtenido mayores recompensas militares.
c) La mayor permanencia en unidades de combate destinadas a primera línea.d) En igualdad de condiciones, el que ostente mayar empleo o categdkía militar y, en su defecto,la mayor edad.
e) Entre los Mutilados, los de mayor coeficiente de mutilación.
f) Entre los ex cautivos, él mayor tiempo en prisióii.g) Entre los huérfanos y familiares de los muertos por la Causa, serán preferidos los_ que tengan a su cargo mayor número de personas.
Artículo sexto.—No serán aplicables los preceptos de esta Ley cuando el número de plazas a proveersea menor de tres.
Las convocatorias comprenderán siempre la totalidad de las vacantes.Artículo séptimo.—A las vacantes de cargos de Corporaciones locales que constituyan Cuerpos nacionales se aplicarán las normas precedentes al ingreso en el Cuerpo respectivo; pero no a la designación para una plaza determinada. Las vacantes de cargos de dichas Corporaciones que no se encuentrenen el expresado caso y mí tengan la condición de únicas, podrán agruparse por razón de su analogía decapacidad o función, dentro de una misma Corporación, a los efectos de reparto de cupos.Artículo octavo.—Dentro de las normas generales que fijan los artículos anteriores, cada Ministeriodictará las necesarias para el desarrollo de esta Ley en la parte que le concierne.Artículo noveno.—Quedan derogadas la Ley de veinticinco de agosto de mil novecientos treinta N7nueve y sus disposiciones complementarias, que se substituirán por la presente, como texto único en lamateria.
Dada en El Pardo, a diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta y siete.
(Del B. O. del Estado núm.-20o, pág. 4.049.) FRANCISCO FRANCO
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La Ley de treinta y uno de diciembre de mil novecientos cuarenta y cinco, publicada el treinta de
abril' siguiente, al establecer causen pensión extraordinaria los que, al colaborar con la Fuerza pública
en los actos peculiares de ella, fallecieren. a consecuencia de las heridas recibidas durante tal coopera
ción, determina en el artículo adicional que los beneficios concedidos en la Ley se apliquen a los casos
ocurridos con anterioridad a primero de enero de mil novecientos treinta y nueve, siempre que se soli
citen dentro de tres meses, a partir de la publicación de ésta.
En la práctica se ha demostrado que este plazo, quizá por la escasa divulgación de la Ley en los
medios rurales, a .que principalmente pertenecen los beneficiarios, resulta corto, aparte de que es infe
rior al normal del año que concede el Estatuto de Clases Pasivas pai-a solicitar las pensiones extraordi
narias, cuando precisamente por tratarse aquí de nuevos derechos _en nuestra legislación se justificaría
una mayor amplitud en fijar inicialvnte el período de prescripción de ellos, debiendo además determi
narse de modo expreso el indicado plazo si la pensión se causa después de publicada la Ley, ya que
ésta no le señala, lo que obliga a invocar normas supletorias' en la materia.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO
Artículo único.—El artículo adicional de la Ley de treinta y uno de diciembre de mil novecientos cua- -
renta y cinco (Boletín, Oficial del Estado de treinta de abril de mil novecientos cuarenta y seis) queda
rá redactado así :
"Artículo adicional.—Los preceptos de la presente Ley serán de aplicación para todos aquellos' casos
ocurridos a partir de primero de abril de mil novecientos treinta y nueve, causándose la pensión desde
que se produzca 1a2 inutilidad o incapacidad o .falle.zca-la víctima.
Los que •se consideren con derecho a los beneficios que en esta Ley se establecen, deberán solicitar
del Ministerio de la Gobernación la instrucción del necesario expediente, en el plazo de un año, a con
tar desde el fallecimiento del causante o de su inutilidad o incapacidad, si se tratare de casos ócurridos
con posterioridad a la publicación de *la presente Ley, y en el plazo de un año, a contai- desde tal pu
blicación, si. hubieren acaecido con anterioridad a la misma."
Dada en El Pardo, a diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta y siete.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado-núm. 200, pág. 4.058.) ,
01:13:DM`MS
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se nombra Jefe del Primer Negociado
del Servicio de Personal de este Ministerio al Capi
tán de Navío (A) señor don José María Ragel y•
García.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 21 de .julio de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Vicealmirantes Jefes de la Jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal.
— Se nombra Jefe de la Segunda sección del
Estado Mayor de la Armada al Capitán de Fra
gata D Fausto Saave-dra y Collado, en relevo,
por ascenso, del Capitán de Navío (G. E.) señor don
Javier de Mendizábal Gortázar.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todas los efectos.
Madrid, 19 de julio de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
•
Marítimo de Cartagena, . Almirante Jefe del Es
tado Mayor de la Armada y Vicealmirantes Jefes
de la Jurisdicción Central y del Servicio de *Per
sonal.
Destinos.—A propuesta de la Inspección General
de Intervención, y con arregla a lo dispuesto en el
artículo 71 del Reglamento 'del Servicio de Subsis
tencias, aprobado por Orden ministerial de fecha
6 de mayo del año actual (D. O. núm. 105), se de
signa Interventor del Servicio de Subsistencias en
Madrid al actual Interventor de la Factoría en di
cha capital, cargo para el que fué nombrado por Or
deg ministerial de 22 de mayo de 1'947-(D. O. nú
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mero i 12), Teniente Coronel de Intervención clon
José María Casas Ochoa.
Madrid, 19 de julio de 1947.
REGÁLADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción
Central, Vicealmirante JeZe del Servicio de Per
sonal, Inspector. General de Intervención y Gene
ral Jefe de los Servicios' de, Intendencia.
Destinos.—Se dispone que et Capitán de Interven
ción D. Manuel Otero Quitía cese, en la situación
de "disponible forzoso" en que se encuentra y pase
destinado a la Intervención del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.




Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal e Inspector Gene
ral de Intervención.
Situaciones.—A petición propia, se concede el
pase a la situación. de "supernumerario" al Corohel
de Ingenieros de la• Armada Sr. D. Miguel Pool'q
Sli.aw, Jefe del Ramo de Ingenieros del Arsenal
Cartagena, debiendo ser relevado por el de su mis
mo empleo y Cuerpo Sr. D. Pedro Vargas Serra
no, sin desatender su actual destino de jefe de la
Inspección Técnico-Industrial de aquel Departa
mento.
Madrid, 19 de julio de 1947.
e REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe delServicio ‘de Personal, General Jefe Superior de
Contabilidad, y General Ordenador Central de
Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Licencias..-Como resultado de expediente incoado
al efecto, visto ló informado por el Servicio- Centralde Sanidad y lo propuesto porel de Personal, se con
ceden dos meses de licencia por enfermo, par.a Al
geciras y Miño (La Coruña), al Mecánico primeroD. Manuel Roca Allegue.,
Madrid, 19 de julio de 1947.
REGALADO
EXcmo1. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servi
cio de Personal.
Retiros.—De conformidad con lo propuesto por la
junta Permanente del Cuerpo de- Suboficiales, se
dispone que el Operario de primera (Carpintero) de
la segunda Sección del C. A. S. T. A. don José
Bohigues Escrivá cese, en la situación de "disponi
1)1e forzoso" en que se encuentra y pase a la de
"retirado", con arreglo a los preceptos de la Ley
de 12 de julio de 1940, por aplicación del artículo
segundo del Decreto de II de .éneró de 1946.
Madrid, 19 de julio' de -1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de( Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
•
De conformidad con lo propuesto por la Jun
ta Permanente del Cuer,po de Suboficiales, se dispo
ne que el Operario de segunda/de la Iraestranza de
la Armada (Pintor) Leandro Vivances Tomás cese
en la situación de "activo" en que se encuentra,
pase a la de "retirado", con arreglo a los preceptos
de la Ley de 12 de julio, de 194q, por aplicación del
artículo 2.° del Decreto de i r de enero de r9146.
Madrid, 19 de julio de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
EDICTOS
Don José López Pascual, Teniente de Navío de la
Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de 11,11--rina de Ibiza,
fliágo saber : Que por decreto del señor Comandante Militar de MariVia de esta provincia, de fecha
18 de junio de 1947, se declara justificada, con arre
glo a lo preceptuado en las Ordenes ministeriales
de 25 de febrero de 1941 (D. O. núm. 48) y de 28 dediciembre de 1940, la pérdida de la Cédula y Libreta'de Inscripción del inscripto de este Trozo Gabriel
Cardona Clapes, folio 6 del reemplazo de 1938, al
que se le expide un duplicado de, dichos documentos,quedando nulos y sin valor alguno los originales dedichos documeñtos. La persona que los hallare o
poseyere deberá entregarlos a la Autoridad de Ma
rina.
Dado en Ibiza, a diez de julio de mil novecientos
cuarenta y siete.—E1 Ayudante Militar 'de Marina,José LóPez..
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